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ABSTRAKSI 
 
 
Laporan keuangan dapat memberikan informasi penting mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan 
dan perubahan modal UKM. Untuk mempermudah para pelaku UKM dalam menyusun laporan 
keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun, dalam implementasinya pencatatan 
keuangan yang dilakukan oleh perusahaan masih jauh dari SAK ETAP. Kondisi ini terjadi pula di CV. 
Karya Duta yang bergerak dibidang percetakan. Latar belakang inilah yang menjadikan CV. Karya 
Duta menarik untuk dikaji untuk mengetahui; 1) Praktik pencatatan keuangan yang dilakukan CV. 
Karya Duta, 2) Faktor-faktor yang menyebabkan tidak terlaksananya pencatatan keuangan berbasis 
SAK ETAP pada CV. Karya Duta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP), serta kendala 
yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil dalam 
penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang di susun oleh perusahaan CV. Karya Duta 
belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK 
ETAP) dan hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki.  
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